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Поведение адронов в зависимости от температуры и плотности при условии стабильности геометрии 
пространства Анти-де-Ситтера [1, 2] связано с решением задачи Штурма-Лиувилля 
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задачи Штурма-Лиувилля. 
Решение задачи Штурма-Лиувилля (1) найдено в виде степенного ряда.  
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В котором   22 0 2 2 22 Hp p z    ,  2 2 2 22 Hp z    , 4 4 4Hz  . 
Получено уравнение, неявным образом определяющее спектральный параметр.  
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ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИИ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕТОННОГО БАРЬЕРА ПУГР АД 
Д.О. Чубреев, М.В. Антоненко 
ФГУП «Горно-химический комбинат»,  
г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д. 53, 662972 
Промышленный уран-графитовый реактор АД расположен на территории промышленной площадки 
Горно-химического комбината, в подземных горных выработках на глубине 200 метров. Реактор остановлен и 
приведен в ядерно-безопасное состояние и подлежит выводу из эксплуатации по варианту безопасного 
захоронения на месте. Данный принцип защиты предусматривает сочетание уже существующих и вновь 
создаваемых защитных барьеров безопасности. После завершения вывода из эксплуатации реактора АД 
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